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U ovom završnom radu opisan je pogon za obradu metala Dalekovod d.o.o. koji se sastoji od pet 
kovačkih linija. Dvije se koriste za izradu ovjesne opreme dalekovoda, a ostale tri za izradu 
krajnika automobila. Analiziran je pogon za izradu krajnika automobila te je utvrđen broj 
elektromotora, funkcije i veličina. Pogon se sastoji od različitih vrsta elektromotora različitih 
snaga što ovisi o vrsti i funkciji stroja. Cijeli sadržaj popraćen je odgovarajućim slikama, 
skicama i shemama pomoću kojih smo približili sliku rada ovakvog pogona. 





This final paper describes the drive for processing metal Dalekovod Inc. which cosists of five 
blacksmith lines. Two of them are used for making fitting lines for hanging equipment lines, and 
the other three are used for manufacturing track rods. The drive for manufacturing is analised 
and the number of electromotors, their functions and size is specified. The drive consists of 
different kinds of electromotors which depend on the type and the function of the machine. The 
entire content is accompanied with appropriate pictures, drafts and shemas by which we made 
the drive of this factory more understandable. 
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